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Karya ini saya persembahkan untuk orang tua dan saudara-saudari 
saya yang sangat menginginkan kelulusan saya serta mereka yang 
telah menemani dan mensupport saya selama prosesnya. 
 






“Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan 
diri saat dikuasai amarah. Tenang saat dipermalukan. 
Tersenyum saat diremehkan, bersabar saat menemui cobaan 
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ABSTRAKSI 
Individu dalam rentang kehidupannya akan selalu berhadapan dengan 
berbagai masalah, terutama jika individu tersebut berada dalam fase 
perkembangan usia remaja yang merupakan masa yang penuh 
tantangan. Oleh karena itu, diperlukan adanya kontrol diri yang cukup 
baik dalam diri seseorang. Secara teoritis, kontrol diri individu 
berkaitan dengan bagaimana individu mengelola emosinya serta 
dorongan-dorongan dari dalam dirinya. Maka dalam penelitian ini, 
peneliti ingin mengkaitkan antara kontrol diri dengan kecerdasan 
emosi pada remaja akhir di Fakultas Psikologi UKWMS. Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Psikologi yang 
berusia 18 – 21 tahun. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
dilakukan dengan teknik incidental sampling dengan besarnya sampel 
sebanyak 147 partisipan. Uji hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan uji korelasi non-parametrik Kendall’s Tau-b. 
Berdasarkan hasil pengujian Kendall’s diperoleh hasil kolerasi sebesar 
0,454 dengan nilai p sebesar 0,000 (p < 0,05). Berdasarkan hasil 
tersebut disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 
antara kecerdasan emosi dengan kontrol diri pada remaja akhir di 
Fakultas Psikologi UKWMS dengan kuat hubungan yang tergolong 
cukup. Semakin tinggi tingkat kecerdasan emosi maka semakin tinggi 
tingkat kontrol diri yang dimiliki seorang remaja akhir, semakin 
rendah tingkat kecerdasan emosional maka semakin rendah pula 
tingkat kontrol diri yang dimiliki seorang remaja akhir.  
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ABSTRACT 
Individual in their lifetime will always come across many kind of 
problems, especially when they are in adolescence phase which is a 
phase that is full of challenge. Because of that, a sufficient self-control 
is needed inside a person. Theoretically, individual self-control 
related with how someone regulate their emotion and impulse from 
within themselves. Therefore in this study, researcher wants to link 
self-control with emotional intelligence. This study population is 
active student of psychology faculty, 18-21 years old. Data is collected 
with incidental sampling technique. While the sample count (N=147) 
is determined by using Slovin formula. Analysis result with Kendall 
Tau_b concluded that there is a significant positive relation between 
emotional intelligence with self-control in late adolescence that study 
at psychology faculty of Widya Mandala Surabaya. The higher the 
emotional intelligence level then the higher the self-control level in a 
late adolescence. The lower the emotional intelligence level then the 
lower the self-control level in a late adolescence. 
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